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摘要 
  I
摘要 
随着现代医疗卫生的全面发展，规范与提高医院病案信息的管理水平及病案
数据的统计分析，对医疗信息管理的技术需求不断的增多，业已成为医院信息化
的重要发展方向。病案的管理和统计是具有一般科学性、技术性和专业性的综合
学科，病案管理及统计分析系统是一个复杂的信息管理系统，是医院管理的重要
组成部分。病案管理质量的好坏，直接影响到医疗、教学科研和医院的各方面的
工作。因此，病案管理和统计分析的信息化发展，对医院的整体现代化管理及医
学的发展皆具有实用价值与重大意义。 
本文阐述了病案管理及数据统计分析在医院规范化管理、医疗信息统计、科
研教学和数据分析等多个方面的重要性，全面分析了国内外现有病案管理及数据
统计分析的现状，将现代化信息管理的技术应用于医院的现代化病案管理和数据
统计分析中，用以提高医院科学的管理水平，实现远程医疗诊治及挖掘病案资料
等，阐明病案管理与统计分析系统的概念及功能结构。 
本文研究了病案管理及统计分析系统特点及系统解决的关键技术问题，对该
系统进行了详细调查，分析了目前病案管理及统计分析系统存在的问题及管理系
统不合理因素，进而力争达到信息的合理管理以及利用，从而提出该系统新的逻
辑模型。本文遵循结构化设计原则，将模块功能自上而下细化和简单化，同时也
加速了系统的开发进程。软件设计方面利用 Client/Server 体系结构，前台开发工
具采用 Power Builder 9.0，系统使用 Oracle10g 数据库。 
本文通过在病案管理及统计分析系统的运行大环境下，及病案实例的管理运
行，说明该系统具有高效性、实用性、安全性、数据共享程度高、规范化与标准
化、稳定性和兼容性等实际功能特点，提高工作效率，优化了病案管理与统计工
作流程。 
 
关键词：统计分析系统；数据库；病案管理 
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  I
Abstract 
With the development of modern medical and health care, and improve the 
management level and the standard statistical records analysis of hospital medical 
record information, unceasingly increasing demand of medical information 
management, has become an important direction of development of hospital 
informatization. Medical record management and statistics is a set of multi discipline 
as a whole with strong scientific, technical, professional and comprehensive discipline, 
medical record management and statistical analysis system is a complex information 
management system, is an important part of hospital management. The quality of 
medical record management is good or bad, will directly affect the medical, teaching 
and scientific research and hospital in all aspects of the work. Therefore, the 
informationization development of medical record management and statistical 
analysis has practical value and great significance to the overall development of 
modern management and medical hospital. 
This dissertation demonstrates the medical record management and statistical 
analysis of the data in the hospital standardized management of medical information, 
statistics, research and data analysis, the importance of multiple aspects of a 
comprehensive analysis of the status quo, analysis of the domestic and foreign 
existing medical record management and data statistics, the modernization of medical 
record management and data analysis of modern information management technology 
used in hospital statistics in order to improve hospital, scientific management, remote 
medical treatment and medical record data mining, to clarify the concept and function 
of medical record management and statistical analysis system. 
This dissertation studies the key technical problems of medical record 
management and statistical analysis of the system characteristic and the system 
solution, has carried on the detailed investigation of the system, analyzes the problems 
existing in the medical record management and management system and statistical 
analysis system of the irrational factors, and strive to achieve the reasonable 
management and utilization of information, and puts forward the logic model of new 
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Abstract 
system. This dissertation follows the principle of design, the function module of 
top-down refinement and simplification, but also accelerate the process of system 
development. The software design using the Client/Server architecture, the front desk 
development tools using Power Builder 9, use the Oracle10g database system. 
This dissertation shows the operation environment of medical record 
management and statistical analysis system, through the management and operation of 
medical case, it shows that the system has the advantages of high efficiency, 
practicality, safety, high degree of data sharing, standardization, stability and 
compatibility of the actual function, improve the work efficiency, optimize the process 
of medical records and statistics work management. 
Key words： Statistical Analysis System; Database; Medical Record Management 
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